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creación  de  este  producto  audiovisual.  Desde  el  momento  en  el  que  surge  y  se 
consolida la idea hasta la obtención de la pieza final. Un recorrido por los entresijos 
de este proyecto, su evolución y la valoración del resultado obtenido.  
He  querido  estructurar  la memoria  haciendo  un  eco  del  proceso,  del  principio  al 
final. Empezaremos hablando de los motivos de elección de este género,  explicando 
los  prolegómenos  de  su  gestación  para  luego  dedicar  un  amplio  bloque  al  guión, 
mediante un análisis del desarrollo del concepto y su significado. A continuación, y 

































por  explorar  un  terreno  artístico  y  creativo  y  el  propósito  de  crear  un  producto 
audiovisual de calidad. El formato videoclip se ajusta a mis intención de contar una 
historia  con  imágenes,  por  inventar  la  película  de  una  banda  sonora.  Elaborar  un 
videoclip  útil  y  beneficioso  para  el  grupo,  definir  una  estética  atractiva  que  se 
adecue  a  la  canción  y  su  filosofía  mediante  una  cuidada  fotografía,  así  como 











Los  factores  decisivos  para  la  elección  fueron  su  cercanía  y  accesibilidad  ya  que 






















publicaciones  como  Rockdelux  o  Vice  Magazine,  y  publicando  canciones  en 
Campañas de Fanta y Vice Magazine. 
Han  pasado  por  festivales  de  música  como  el  Primavera  Club  2009  y  2010,  en 












El  primer  paso  antes  de  empezar  a  desarrollar  por  completo  la  idea  fue 
contactar con el grupo de música para comentarles mi intención de realizar 
un  videoclip  de  una  de  sus  canciones.  El  contacto  con  el  cliente  fue más 
complicado  de  lo  que  pensaba  en  un  principio.  Si  bien,  accedieron 
encantados a que llevara a cabo mi trabajo, no tenían demasiado interés en 
participar  activamente  en  el  proyecto.  Los  miembros  del  grupo  no 
disponían de mucho  tiempo y mostraron cierta  reticencia a  ser grabados: 
“es que a nosotros no nos va eso de actuar y de hacer cómo que tocamos la 
guitarra”‐ manifestó el cantante.   Al  final, conseguí convencerles para que 
actuaran  delante  de  las  cámaras  de  una  manera  desenfadada  que  les 
permitiera  sentirse  cómodos.  Esta  hecho  que  no  había  previsto,  resultó 
sorprendente porque conseguía aportar más frescura y dinamismo al video, 








destructivo.  La  historia  se  construye  a  partir  de  un montaje  en  paralelo.  Así  pues, 
encontramos  diferentes  acciones  que  transcurren  en  tiempos  y  espacios  distintos 
que  se  irán  alternando  adecuándose  a  la  letra  y  al  acelerado  ritmo  que marca  la 






El guión emplea un  lenguaje poético  lleno de  figuras  retóricas.  Las  imágenes están 
concebidas para que el espectador no las perciba de manera naturalista o denotativa 
sino que contemple un tratamiento retórico. No deben pues entenderse en sentido 
literal,  sino  como  una  interpretación  de  la  canción  con  un  componente  de 
simbolismo  que  busca  transmitir  en  el  espectador  los  sentimientos  y  sensaciones 


























































































Existe  un  juego  con  la  letra  de  la  canción  y  la  figura  del  niño  para  transmitir  la 





















































 Rabia  y  ansiedad  contenida  de  unas  manos  apretando  bolitas  de  plástico  para 




























 La  figura  de  la  actriz  aparece  idolatrada  por  el  protagonista.  La  encontramos  en 
planos  en  un  trono  de  leopardo  dorado  en  la  playa,    en    primeros  planos  con  la 
melena  al  viento  cual  diosa  divina  y  corriendo  o  patinando  para  transmitir  ese 
























desencanto. De  la  renuncia  al mundo  color  rosa  y  los  cuentos  de  princesas  donde 
siempre encontramos un final feliz y el chico se queda con su amada. 







profesionalidad  y  una  parte más  irreverente  tocando  en  una  factoría  abandonada, 
utilizando  como  instrumentos  objetos  absurdos  para  hacer  música  como  una 











































con  ciertos  toques  de  surrealismo,  planos  rápidos  y  que  doten  a  la  belleza  y 
tranquilidad de  los paisajes vírgenes de un matiz más agobiante, rockero y punk 
para  que  se  identifique  con  el  estilo  del  grupo  y  la  esencia  de  la  canción.  El 
entorno  es  cálido,  virgen,  paisajes  abiertos  de  playa,  donde  predomina  el  color 




























Este  trabajo  es  amateur  y  de  bajo  presupuesto.  Todos  los  componentes  que 
participan en  este proyecto  son  familiares  y  amigos que han  colaborado para 











de  superhéroe  casero,  con  un  traje  que  simulara  estar  improvisado  y  recién 
cosido por su madre. Gracias a mi hermano puede contactar con un amigo que 
tiene  un  hijo  de  dos  años  y medio  llamado  Artur.  Después  de  ir  a  visitarlo  y 
















Sabía  de  un  señor  que  coleccionaba  coches  antiguos,  así  que  decidí  acudir  a 
Xeresa para preguntarle por el presupuesto de alquiler para un día de uno de 
sus  automóviles.    Por  ser  estudiante,  decidió  prestarme  un  precioso  Ford 
Mustang del año 65 color azul turquesa, con una condición, estar presente en el 
rodaje  porque    no  dejaba  sus  coches  a  nadie.  Lo  bien  cuidado  que  está  el 





nosotros  actuamos  con mucho miramiento  y  él  al  final  nos  dejó  hacer  lo  que 
quisiéramos,  subir  todos  los miembros  del  equipo,  hacernos  fotos,  arrancarlo 




con brío con  la  suma paciencia de  su propietario.  La perra por  su parte es un 
Standfford  Inglés  de  mi  familia,  de  aspecto  muy  agresivo  pero  de  carácter 




El material  necesario  para  el  rodaje  supuso  un  coste  total  de  130  euros. 
Este es el presupuesto  total del videoclip, dividido entre atrezzo y utilería 













































En  general  el  planning  transcurrió  siguiendo  lo  programado  aunque  nos  encontramos 
con diversos problemas que dificultaron la fluidez del rodaje.  
Como se grababa en la mayoría de los casos en exteriores, los días establecidos para el 
rodaje  y  a  la  hora  a  la  que  el  quipo  estaba  convocado,  llovía  o  el  cielo  aparecía 
excesivamente nublado. 
La falta de recursos técnicos y presupuesto también dificultó el rodaje. La grabación del 
travelling  circular  de  la  protagonista  sentada  en  un  sillón  fue  complicado.  No 
disponíamos de vías circulares para realizar un travelling, la superficie  de las dunas de la 
playa era inestable y rugosa, por lo que tampoco podíamos utilizar un carro con ruedas o 





vez  forrado  el  interior  de  la  casa  con  papel  de  aluminio,    intentamos  preparar  una 
hoguera en la parte posterior de la casa para simular que esta estaba ardiendo en llamas 











dormido en brazos de  su padre,  lo despertamos y  solo pedía entre  lloros marcharse a 
casa.  Entre  todos  mis  compañeros  formamos  un  elenco  de  psicólogos    infantiles, 
repartimos  espadas  de  plástico  y  gomaespuma,    y  empezamos  a  jugar  con  él. 
Finalmente, conseguimos distraerlo para obtener los planos que buscábamos.  
Que el  perro  rompiera  la muñeca hinchable  fue más  sencillo,  solo  tenía  que dejársela 
delante porque estaba tentada de morder ese plástico enorme y colorido.  
Del caballo quería captar movimientos “salvajes” de sus patas y de su cabeza, para ello 
tuvimos  que  gravar  gran  cantidad  de  recursos  con  tal  de  que  algún  fragmento  fuera 
aprovechable. 
El  rodaje  del  coche  también  fue  un  tanto  complejo  puesto  que  nos  situamos  en  una 








































imágenes  iban  a  ser  filmadas  y  su  composición,  es  el  proceso  de  montaje  una  de  las 

















 Introducción y desenlace de  la historia dónde aparece el  coche al  compás de  la 
música, desde que arranca y acelera hasta que se pierde en el  infinito. En mitad 
del  relato,  también  encontramos  la  figura  del  protagonista  circulando  con  el 
coche para que el espectador siga con la referencia del vehículo. 
 

























































que  refuerzan  la  idea  del  videoclip.  Empezando  con un pequeño  giño  al  grupo Caballo 
Trípode  con  el  tachado  de  una  de  las  piernas  del  logotipo  de  la  marca  Mustang, 

















densos  y que pueden  llegar  a  ser  los 2’30” de duración de That’s  this  feel. Durante el 
proceso de montaje creía que nunca  llegaba a su  fin. Han sido muchas horas  frente al 
ordenador, largas noches intentando conseguir una pieza audiovisual que cumpliera mis 
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